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ABSTRAK
Teknologi komunikasi berkembang sangat pesat seiring dengan semakin banyaknya permintaan masyarakat
akan teknologi tersebut. Salah satu teknologi yang berkembang sekarang ini adalah Global System for
Mobile Communication (GSM) atau yang lebih dikenal dengan telepon selular digital. Dengan maraknya
transfer data yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, maka SMS sangat baik untuk mentransfer data
atau informasi dalam kapasitas kecil. Dengan media SMS, para pengguna bisa mengetahui informasi yang
dibutuhkan dari server, seperti SMS Banking yang menyediakan fasilitas informasi saldo tabungan bagi para
nasabahnya. Nasabah hanya mengirim SMS dengan kode-kode tertentu ke server yang kemudian secara
otomatis akan di-reply oleh server tersebut tentang informasi yang diinginkan oleh pengirim sesuai dengan
kode-kode yang diterima oleh server. Penulis memilih Perancangan SMS Gateway Pada Sistem Informasi
Akademik  karena SMS merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini,
selain murah orangtua siswa, siswa, alumnus ataupun guru dapat dengan mudah mendapatkan informasi
yang diinginkan .Laporan tugas akhir ini akan menguraikan aktifitas-aktifitas pada masing-masing tahap
pengembangan. Desain SMS Gateway meliputi info siswa, guru, nilai ujian, absensi dan acara lain. Pada
tahap akhir, dilakukan evaluasi terhadap proses dan pengembangan SMS Gateway. Hal-hal telah dilakukan
dan yang belum dilakukan pada perancangan SMS Gateway ini akan di bahas pada bagian akhir laporan ini.
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ABSTRACT
Communication technology is growing very rapidly as more and more demand for people to technology. One
of the growing technology today is the Global System for Mobile Communication (GSM) or better known as
digital cellular phones. With the proliferation of data transfer is performed by the public at this time, the SMS
is very good for transferring data or information in a small capacity. With the SMS media, users can find
needed information from the server, such as SMS Banking facilities that provide savings balance information
to customers. Customers only send SMS to a specific code to the server which then automatically be in-reply
by the server on the information desired by the sender in accordance with the codes received by the server.
The researcher chose the design of SMS Gateway for SMS Academic Information Systems is one medium
that is widely used by today&#39;s society, in addition to cheap parents, students, alumni or teachers can
easily get the desired information. This research will outline the activities at each stage of development. The
design includes info SMS Gateway students, teachers, test scores, attendance and other events. In the final
phase, evaluation of processes and the development of SMS Gateway. These things have been done and
that has not been done on designing the SMS Gateway will be discussed at the end of the report.
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